







































































竹山一代ノ事業ハ、閑道ノ業ニ於テハ 玉井蘭洲ノ遺命ヲ奉ジテ非物篇ヲ訂正スルニ次ギテ、非徴ノ著アリ、北レ天明間ニ在リ。書堂経営ノ事業トシテハ、寛政四年夏五月ノ大火ニ遇ヒ、五年間ノ斡旋ニヨリテ堂構復初ノ功ヲ奏シタル事ナリ。修史ノ業トシテハ、東照后ガ援乱反正ノ偉業ヲ不朽ニ侍へン為ニ逸史ノ著アリ。逸史 著ハ、自序ニハ天明年間書成市秘子巾笥トアリ。進践ニハ紬緯既逸三紀トアリテ、即約三十六年以上ヲ費シシナリ。寒泉翁ノ話ニ、竹山ガ逸史著作ノ事ヲ思ヒ立チタルハ十八歳ノトキニアリト聞キ居タルガ、其十八歳ナル延享四年ヨ 起算スレパ、三紀ハ天明三年ニ嘗レパ、其前後ニ脱稿セシモノト知ルベシ。竹山ノ業ハ、右ノ外、詩皐ニハ詩律兆アリ 政治経済ニ 草茅危言ア 、詩文ニハ箕陰集アリト雄、一代ノ偉蹟ヲ奉グレパ、先ヅ指ヲ右ノ三事業ニ屈セザルヲ薄ズ。故ニ丸川松陰 竹山墓誌銘ニモ、間学校再建ノコトニハ及パザレドモ、殊ニ他ノ二字ヲ奉ゲタリ。併シ以上ノ三大事業ノ中ニモ、竹山自身ハ其天職ヲ遂行シタル事 於テ 閑道承聖ノ業ニ重キヲ置キタルハ、其肖像ノ自賛ニ、皐比坐断四十齢年云云箕陰集ノ語ヲ題セシヲ見 モ知ルベシ。其経解ニハ、易断及び詩経種記泉庸論孟 首書アリ。経解ニ付テノ話ニハ、竹山児孫ヲ戒メテ、蕉園石禽二人ノイヅレカナルベ 。「我ガ無キ後ニモ、汝等我ガ経説ヲ讃ミテ 先人ハ最ナル事ヲ言ウテオカレタト言ウコトハナラヌゾ」 云 レタトハ、寒泉翁ヨリ聞キ居タル話ナルガ、松村操 近世 哲叢談 ハ竹山没後、履軒ガ懐徳堂ニ来講セシコトヲ述ベテ、伯氏経業 小子宮同学駕 若幽人之事 可不必倣駕、ノ語 記シタレパ、ヨク似タル話ユエ イヅレカゾ誤ナルニアラズヤト思ハル竹山ノ経説ハ易詩経稽記撃庸論孟ノ外 アリヤ否ヤ、家ニ識本ナク、書目 モ載セザレパ、詳 知ルヲ帯ズ。右ノ諸経ハ、朱註ニ本 クハ勿論ニテ、其取ル所ノ諸説ハ、詩ニハ顧麿士、何玄子、劉安成 朱聖域、厳華谷 輔慶源、鄭玄、呂東菜、欧陽子 理ニハ楊鳳関、方巌陵 間学庸ニハ陳新安 鏡双峯胡雲峯、史伯培、許白雲 てニハ玉陽明陸象山ヲモ、論語ニハ張自裂、哀了凡、都京山、鄭申甫 高中玄 仲肥胡 陳新安 胡雲峯 孟子ニハ張南軒、徐徹弦、金仁山、陳新安 都京山、哀了凡、挑承華、黄葵峯 高中玄、伊藤仁鷲等最モ多シ 説統及ピ諸家排 多ク引キタリ易断ハ図書館ニ差上置キタ 略之。而シテ竹山目、或ハ善按ノ自 ヲ以テ其間 補綴セリ。其詩集停及び皐庸論孟 朱墨狼藷、巻冊損壊シテ 苦心講撃ノ跡ヲ留ム。唯易ハ首書 註本家ニ存セズ、別ニ其諸説ヲ集メテ 断ト名ヅク。経解ニ断ノ字 用井タルハ 唯此レノミ 然レドモ後々 此 倣ヒ 他ノ経解 モ断ノ 付スル
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逸史献上本ノ準備既ニ整ヒタル時ニハ、街予ヨリ皐校ニ使者ヲ立テラレ、徹宵高張提燈ヲ掲ゲテ、警戒頗ル最ナリキ寒泉談片、逸史ノ自序ニハ、凡五易稿トアリ、浄寓シタル本ヲモ合セテ玉稿トスレパ、家ニハ二本アリ、肥前大村ノ橘某ト云フ人ガ一本ヲ薄タリト聞キ、又仙蓋ノ人ガ一本ヲ所持スル由ニモ聞キ及ピ レパ、其レ等ハ所有アルコト』思ハル。今一本 三十年前 大阪ニ於テ不在中ニ婿取セラレタル諸書ノ中ニアリタルヤウニ記憶ス。逸史進牒ノ書式ニ付キテ 諸犬家ノ意見ヲ間ヒタル者ト見エテ、附筆シタルマ』ノ草稿ガ、今ニモ家ニ残レリ、コノ附筆ニハ朱ト墨トアリテ、墨ノ方ニハ、朱筆ノ評 封シテ祭酒ノ字 書キ入レタレパ、朱 林祭酒、墨ハ古賀淳風ニテモア ベシ。進賎ニ付キテハ 表疏ノ類、漢鶏巳来ハ散文モアリ、四六モアリ、唐宋ニハ定マリテ四六ヲ用井、 栄巳来ハ撃律ヲモ
E
ス、ト文腫明排ニモ見エタレパ、コノ進牒モ四六ニスルカラハ、法ノ最ナル方ニ従フ
















八 着目 七候改掛 分夫
月 ノ貫 分 目
寸祥前十 翌日 ホ所二
日 ド総十 齢ニ



























































久欽懐徳畜儒円、招飲欲探沫掴源、詩賦育才教駿至、図 講稽愛羊存 賓遊寧復論珠履 老慣無妨倒緑尊、秋蚕偏憐餐舎媛、小春花鳥悩吟魂、
田子明
m h u  n t  
真韻岡公翼
城中不染市中塵、懐徳郷餐占有隣 負笈幾逢遊撃友 携樽我亦問奇人 経笹黄巻千秋古 調席英華一日新 莫怪霜前風物暖 無期領海満堂春
文韻校安道




市上古餐字、箕護逢披衣 玄関非寂葉、緯帳有光輝、花存小春景、杯尊欲タ障 瞭狂 懐徳、畳道檀容非
青韻中村君葬
































高辻菅公ガ嘗テ光格天皇ノ御前ニ伺候セラレタル時 天皇ハ「朕ハ竹山ノ書ハ一幅モツテ居ルガ、履軒ノハマダ一枚モ有タヌ、聞ケパ、履軒ハアマリ書ヲカ』ンサウジヤノウ」ト御詫アリタレパ、後日之ヲ竹山ニ話サレ、又履軒 耳ニモ入リタルニ 履軒ハ「ヨシノ¥、天子モワシガ書ヲカ』ヌコトヲサウ仰セラレタナラパ、尚々書キヤセン、」ト言ヒタリトヵ。前川虚舟ガ此ノ話ヲ聞クト 天子知名ト刻シタル磁印ニ頼ヲ作リテ、竹山履軒ニ贈リタルニ、竹山ハ印匝中ニ存シタレトモ、之ヲ用井ズ 履軒ハイカ』シタルニヤ、存シ居ラズ。序ニ 前川虚舟ハ竹山 ノ印章、又懐徳堂蕗ノ朱子四大幅等ヲ多ク刻シタリ。先年今ノ高辻修長氏ヲ訪ヒ ル時、談園字憤ノ建問字私議ノ事ニ及ピシ 、アレ 本トナリテ、皐習院ノ建立ヲ見ルニ至レリト語ラレタリ。懐徳堂ノ文庫ニ 充棟ノ隷書アリタレトモ、コレハ石嵩時代以後ノ事ニテ 竹山ノ頃ニ 、文庫ハ勿論ノコト、蔵書類モ至リテ少ナカリシガ、保文韻府、淵鑑類画ノ二書アラパ、大抵ノ事ニハ不自由ナカルベキニトテ、久シク望ミ居ラレシガ 遂ニ保文韻府ヲ四十金ニ 購ヒ、随ヒテ淵鑑類画モデキタリ今ハ二書散亡シテ、蕉園題築ノ淵鑑類回目録 ミ残レリ。寒泉談片竹山ノ書法ハ、負陰集 藤子常臨書東披酔翁亭記後 中ニ、吾禁書法 防於万年先生、至蘭洲春楼二先生相直而起 其停寝贋 ト云ヘ 知ク、幼少ヨ蘭洲先生 ヲ皐ピテ薄ル所アリ、壮年ノ書ニハ、殊ニ筆意ノ惇統ヲ見ルヲ得 此ヨ 後 筆力縦横、一機軸ヲ出ス 至レリ。祝枝山ヲ祭ピ 由ニモ侍ヘラル、措 専顔法ニ捜レリ。竹山ガ作文法ヲ教フル言ニ云ク、 章ヲ作ルニハ、先ヅ韓柳欧蘇等諸大家 文ヲ通讃シ 諸家ノ中、其好ム所ヲ揮ピテ、表式 定メ、而シテ後之ヲ反覆熟讃スベシ。一タピ酒ヲ盛リタル瓶ハ酒器キテ後、之 他ノ液憧ヲ入ルトモ、永ク酒気ヲ留ムルガ如ク 平生愛讃スル所 作者ノ風格ハ イツカ自己ノ製作上ニ移ル者ナリト。又云ク、文章ヲ作ルニハ 先ヅ十分ニ腹藁ヲ為シ 腹藁ノ成リタル後ニ葦ヲ執ルベ 、一タピ筆ヲ執ラパ珊カモ渋滞スルコ ナク、一気町成ニ書キ下スベシ。佳語句ヲ成サヌ慮、又ハ格好 熟字ヲ思ヒ出サヌ トア モ 夫ニ マハズ 左様 慮ハ偲名交ニカキテモヨロ キ故淀ナ 書キ終リ、市シテ後制改スルヲ可トス。斯 セザレ 一篇 中 ダルミガデキテ 語勢一貫セズ、ト教へラレタリト 寒泉翁ハ語レリ。此ニ付キテ翁ガ附言セラレシコトアレトモ、是ハ寒泉翁 保ニ記スベシ
句4勾4
中井ト頼家トノ関係ハ、竹山ガ送頼千秋帰省序ニ云ヘル知ク、最初ハ才子ナリトノコトヲ聞キテ、深クハ其人ヲ信ゼザリシガ、平毒王ノ宅ニテ舎見セシヨリ、始メテ交ヲ結ビテ、遂ニ親密ナル間柄ト為リタリ。其結婚ニ付キテモ、在津紀事ニ、余之於燕面、竹山自為氷人、トアル知ク、春水先生及尾藤二洲先生ノ為)一媒酌ノ労ヲ執リ、飯岡義鷲翁ノ二女ヲ自分ノ娘分ト為シ 、腕ヲ春水 妹ヲ二洲ニ妻セタリ。飯岡義爾其先ハ佐々木義賞公ノ別子飯岡義政ナリ義鷲ノ曾祖閑徳政章大阪ニアリテ医ヲ業トス篠田氏ト称ス春水ガ華藩ニ招鴨セラルルニ至リシ ノ勧ニヨリテ、大日本史全部ヲ手寓 書州侯ニ献ゼシコトガ其手績ト為 タリト、寒泉翁ノ話ニ聞ケリ。序ニ基藩ニ赴任セシ時ノ手簡ヲ左ニ記ス。
謹言春楼老翁及雨峯兄知何







































竹山中井氏。名積善。字子慶。大坂人。少奥弟履軒倶師玉井蘭洲。相輿講貫切開。竹山豪遁卓筆。容状魂傑。奥人相接。襟懐抗爽。談笑諮知。問雑詩語。事無腐儒拘筆煙。一日酒間戯語客日豪富鴻池。執賛為弟子。角服者谷風。亦出入吾家。我奥比二人。其品雄殊均是天下第一流。試篤作三幅童何如。嘗寓江都。輿溢井太室。細井平洲。井上大淑、井上回明。締交相歌。璃箆唱和。世目目玉星。以井星音近也。竹山多賀芳通。貫綜今昔。市治経精密詩文雄揮。為世所推。其為人也。謀事周備。有幹畠之才。故有謄張気倣之態。市不害為好人也 問者松平侯 嘗巡視大坂。厚噌引見。命講経義。諮詞機務 竹山退諜草茅危言。以献。侯欲抜擢充昌平皐校職。而竹山無意青紫 退甘章布 以育才講道為至柴。厭語薩肥二藩皆重禄鴨之。並不麿。初父聾庵。創興懐徳書院。三宅石庵 玉井蘭洲。及石庵子春棲。相縫為院長。竹山代春楼教授。大振飾皐政。竹山雅好述作 網羅開国事蹟。諜逸史十有二巻。不音文辞雅健而簡潔 其議論凱切 賞為百世亀鑑突。松平侯既 首輔 以矯風教厚 化自任。於是栗山。精里 二洲相腫理褐。而濁竹山不出。侯亦知其 可羅致不敢徴也。其道徳轟然 標映人倫。固一世泰斗 非全債可得市品藻其文詩也君
右南海文皐大八競大沼湖雲手録塾苑別史所載。






































一 一 一 { 毛 正 常 岨小柳克明谷川方至鈴木文鱗小林義方原奥隣福田以文大江周行村上望章西原良巷
右
三宅正誼


































































































































越中守様に罷出、御用人水野理兵衛殿へ、右撃校再興之義、愚意之趣奉伺 旨委細演説仕候所、其趣逐一之書付を以相伺 様との御事匁天、右伺書取調候、同月十六日 御用人日下部武右 門殿へ差出し候。同廿四日御用人吉村又市殿畑惣右衛門殿より手紙にて今 中罷出候様との義にて参上仕候ヘハ惣右衛門殿より被相伺候旨相手漕候聞大坂表江罷蹄、町御奉行所へ此通 表立而願出可申候。その御旨被仰渡候
右ノ通相違無御座候、以上。丑九月十八日







































































































































































































































































































































先生誇正己、字子接、早野氏、稿義三、小字三太郎、続橘陸、一一蹴反求、考詩緋之、読仰官、先生有祭行、家大坂掘江教授、批杉山氏、先生幼喪父、尋擢火、遷子燕土港、車貧盆窮、所頼有土藩敷口之韻己、受皐於竹山履軒二先生、及長、賢而有文、労能書札、腸住掘江、下椎講習、生徒慶至、家安大振沼田侯聞賢鴨之、不就 辞以名在土藩 義不可酔、事母至孝、承意壷歓、毎赴諜集 必懐魚肉遣母、母黛多寒族 雄霞孝之親、必喝力振救、其接物恭遜、庭事周詳、衆皆信従 清濁無所失 前妻小松氏、生三男二女、長良輔、承家 次信二、次逸三 皆夫、長女良、既有鵠 次崎 後要瀧氏 生二女、不育、以安永七年戊戊十一月朔日生 天保二年辛卯三月汁九日卒 享年五十四、私論日節孝先生、葬子府城隆専寺先埜之次、
石寓撰
松隠瀧先生墓










首今有逸民、韓首裾不可牽、棲遅呉服里、楽此好山川、経史玄亭裡、葉意縫椎前、子姪蘭搭比 兄弟壁相連 四明無狂客、誰不識諦仙 飲否酒一斗、不難詩百篇、伊水捉明月、箕阜看担保泉 風致真適意、好堪終暮年 令弟臨池業 聞説筆知橡、曾見絹素上、龍蛇吐雲畑 才美集一宗 ・撃名相共停、嵯我庸劣質、形駈又砂然、箕護刀圭術、側窺文事窪、多年慕高眠、通刺無良縁、況復風塵隔、何日得周旋
寄懐仙波先生在燕都
遠遊書剣墨河湾、五十三亭少信音、逼識秋堂群彦舎、却教組檎促鵠心
此ノ外蕉園ニ寄セタル詩二三首アリ、蕉園遣事中ニ録スベシ。瀧積亭ハ、懐徳書院ニアリシ時、其左塾ノ桃舎ニ寄寓シタリ。
積亭先生詩集所載
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(清真学園高等学校教諭)
